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Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Pengaruh Atribut Produk Terhadap
Kepuasan Pelanggan Handphone Blackberry” (Study Kasus Pada Mahasiswa Fakultas
Ekonomi UPN “Veteran” Yogyakarta). Adapun penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi pengaruh beberapa atribut produk terhadap kepuasan pelanggan. Serta
mengetahui variable yang paling dominant terhadap kepuasan pelanggan Handphone
Blackberry.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan sebanyak 100 responden,
teknik pengumpulan datanya adalah dengan kuesioner. Variabel penelitiannya adalah
harga (X1), desain (X2), teknologi (X3), kualitas produk(X4), dan layanan purna jual (X5)
serta Kepuasan (Y).
Data diuji validitasnya dengan menggunakan korelasi Pearsont Produc Moment,
dan untuk menguji tingkat reliabilitasnya dengan menggunakan Crobachis Alpha dan
kemudian data diolah dengan analisis Regresi Linear Berganda. Pengujian hipotesis
menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikansi sebesar 5 %.Peneliti menggunakan
alat bantu SPSS versi 14.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan
atribut produk yang terdiri dari harga, desain, teknologi, kualitas produk, dan layanan
purna jual secara serentak terhadap kepuasan pelanggan produk ponsel Blackberry di FE
UPN “veteran” Yogyakarta. Kemudian atribut purna jual ternyata mempunyai pengaruh
dominan terhadap kepuasan pelanggan produk Blackberry.
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